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SAINETE
EL SUTIL TRAMPOSO.
O AL FIN TODO SE DESCUBRE.
PERSONAS.
Don Pancracio.
Do lia Ruperta.
Su Hijo
Un Escribano.
Don Pantaleon, Médico.
Domingo, Gallego.
Tio Blas, Vinatero.
Bas ilia.
Alguaciles.
virrrismase siatmarommirramaamactarsioaweeasemmormiworme
EL TEATRO REPRESENTA CASA POBRE.
Salen Pancracio, .Ruperta y su Hijo.
Pano UNo
 tienes que replicarme
ya te lo he dicho, kuperta.
Rup. Pícaro, para aguantarte
me falta ya la paciencia
Pane.
 Pues torna la que me sobra.
Rup. Despues que corno una negra
me tienes siempre.
Pane.
 Es mentira.
Nirl. Es verdad que la hambre estrema
que pasarnos madre y yo
ya no tiene resistencia,
pues que de necesidad
las carnes se nos clarean.
Palle. En san Francisco á las doce
esos achaques 'remedian.
Rup. Anda, ve tu picaron,
que soy muger de vergüenza.
Mas valiera que el caudal
tnio que entró por tus puertas
no te lo hubieras gastado
en cuatro dias, y piensa
-que de tu mala conducta
he de tomar providencia.
Pane. Torna tu lo - que•quisieres,
no me rompas la cabeza,
• porque cogeré un garrote,
y que quieras 6 no quieras
- te sacudo
Rup. A mi garrote,
hombre de mala ralea ?
Nig. Se guardará vind. muy bien;
que aunque yo pequeño sea,
tengo el corazon muy grande,
y muy chica la paciencia,
y por defender mi madre
habrá la marimorena.
Palle. Eres hijastro , y no es mucho
que asi por tu madre vuelvas;
pero al hijastro y la madre,
si un poquito mas me aprieta
-1h
llevarán los dos el premio. - 	
9.ue merece su insolencia.
2
.R up Q ue se atreva el picaro a
lleno de trampas y den-das
tr.-:t,trine de esta' suerte!
Pane No me apures la paciencia,
Rup, Dime, no te quita el suefio.
el estar de esta m.tne...a?
Paite. Pues si al que le debo duerme,,
y está COR tanta pRciencia,
por qué quieres , di , muger,
que yo de pesar no duerma?
Y qué trampas tengo yo
que tanto lo vociferas
1Vi1 Yo lo diré,.,
P.:12C Qué, lo sabes?
Nia. Todito al pie de la letra,.
El prinero es el casero,
que a visitas nos revienta:
el mozo de compra, que
no. sube muy mal su cuenta..
Al Médico, al zapatero,.
al aceytero , á. la tienda,.
al. manchego que trae el vino,;
al sastre ,	 la panadera.
Pa ne, Y al demonio, que te. -11éVe,
hijo de. 'una grande perra.
Rup Que. no viniera á esta. casa.
corriendo por' ti una leva.
Pan,: Tu quieres que yo me enfade,,,
y lo lure si un. poco aprietas;,
con que callar.	 .
	Madre é hijo, No queremos.	 (tas.
P(.4nc. Pues toma, á ver si escarmien:-
( Los, da de palos. )
Madre. mia de mi. alma!.
Rup. Vecinas, llegad apriesa.
que me mata mi. marido. (ta?'
:SaleBasilia. Que es esto amiga Ruper-
Panc. Ensayarme d. ver si yo.
sabi.a enfadarme..
Rup. piensa, ,
que' en aqueste mismo instante
voy á dar parte : la puerta.
cierra muchacho..
Ni ii; Ya voy:
Bas. Pre:_iso es tener paciencia.
Esto se acabó , Pancracio.
Rup. Vecina , estoy medio muerta..
Bas.
 Tu marido en -adelante
ya procurará la enmienda.
Rup Pero cómo lo ha dc hacer,
si tiene un. millon de deudas?
Pane Mas tienen. otros y viven,
comen, duermen y sosiegan.
Nos mudaremos de cuarto,
y sin que el casero tenga.
noticia , quedamos libres.
de este acreedor que molesta.,
De otros yo dare salida
hasta que pagarlos pueda,
que audaces. fortuna jubat.
Rup. Todo él son estratagemas..
Bas.. Dice muy bien tu marido.
ask todo se remedia
por el. pronto, y si Dios di
• pagar entonces,
Nih. Nb piens.a. mi padre en eso.
Rup Veremos.	 (llaman cí la puerta).
Creo llaman á la puerta.
Nifi. Acreedor hay en campaila.
Dios te la depare buena..
Rup, Quien será ? A la ventanilla,,
que está, sobre, la escalera
asbrnate , y al instante
avisa, no te detengas..
Pane. A todo he de dar salida,
y el aquel que viniere. venga..
El Médico es.
Rup.
este acreedor nos revienta..
Pane.' Arrima una silla, y dile,
que de aqui á dos horas vuelva,,
le pagare porque yo
no estoy para ajustar cuentas„
Yo irle fingirá borracho:.
abre corriendo.
Todos .  Que llega.
Sale el Med. Estaban todos dormidos,
que me tienen á la puerta
dos horas?,
Panc. Los acreedores
Con qué imperio hablan!
Rup. Deja de llorar, Pepito mica,
porque triqs me desconsuelas.
Nig. Ay padre del alma inia,
quien á. mi me lo digera!
114cd. SeEioras, no me dirán
que novedad es aquesta?'
Rup. Señor don Pantaleon,
bien , elaro se manifiesta.
No ve vmd á .
 mi marido,
que ahora mismo á. casa llega -
con un aceidente Y dos,
que aquí lo han traid.o acuestas
me han dicho que ellos 'creyerOn
que en el camino 'Cayera. - - - -
Sin duda
 jib lha ado
A va-1'1'A 'hora tan funesta
11/Dd.
 Eso es verdad: siempre llego
á esta casa A la hora mesma.
A ver el pulsó : es frecuente;
.
pero no igual. Avicena.o
dice* al capitulo'cuarto;'
qué esta es *una adverVescencia
de sangre, cuyos vapores
por las fibras . se dispersan
y causan alteraciones
con fatales consecuencias.
Qué tiene vmd ?
Palie Un tabardillo.
que he cogido en Antuerpia'.
Es vmd. mi confesor? -
Ruta. Si es el Mjdieo.
Palle. Canela !
Si me querrá echar ventosas-
cantiparras',-Ruperta?
Med. EStó*itoes 'lo , qie paié:
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Rup. Vecina estoy casi muerta
Señor, esto es tabardillo?-`
Med. No Seilora, es borrachera,
y en durmiendo algunas horas
está curado. Con está
novedad, creo que ahora
no estará vind para!cuentas.
Yo venia por dineros;
mas será el volverme fuerza
sin él: con que hasta otra vez:
no hay mas que tener paciencia.
Rup. Está muy bien.
Méd No se aflijan
que esto es una friolera.
Rup._ Corno nunca lo hemos visto
asii-yo me quedé muerta.
Mécl. Quedense vmds con Dios. vase.
Panc Anda y nunca á casa vuelvas.
Asi á los medicos dicen
en todas las partes que entran.
Pane. De esta ya hemos escapado.
Bis. Ha sido una aprension buena-.
Don Pancracio, A' buscar cuarto
antes que otro acreedor venga
ranc. Dice vind. bien trae la capa,
y no respondas, Ruperta,
á nadie luego que salga,
-'41176 al ins'tante doy la vuelta.
Rip
 Aunque sea en úñdesvan
ó guardilla, no te Vengas
sin un cuarto, y al instante
A mudarnos	 (llaman).
Pane. Santa 'recia,
este será otro acreedor,
pues llama con tanta fuerza,.
Nig Voy á ver quien es.
Rup. Despacha,
y -viya otra' estratá gema.
Nifi. El Manchego que trae el vino.
Rup Y ahora Pa ncracio que intentas?
Parre Voy 'A hacer la .mortecina :
cuidado llti'fing-iriepai.*:
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sva el eolehon y la manta,
y decirle á ese babieca
que ahora acabo de espirar,
y no hay con que enterrar puedan
mi cadáver. Trae arina (1.larnan )
Rup, Que están undiendo la
 puerta.
Pum, i'Ongome aqueste disfraz
para que muerto parezca.
Abre ta puerta muchacho,
y al fingimiento.
Todos Que llega,
Sale Munch estoy llaMa.ndodos horas
oué novedad es aquesta ?
1i7Iderto,aqhí.!
Nig A y . padre filio!
Manch. Dios. te de la-gloria eterna.
Pane. Amen.
Munch.
 Don Pancracio ha muerto?
Rup En aquesta hora rnesma
h t. acabado de espirar.
. No encontró vnad. en la escalera
al Médico.?
Munch. 	seflora.
Rip.
 Pues fue vana :diligencia.
0 . 11anlarle, queal entrar
'di() las boqueadas postreras.
Ay desdichada de mi !.
Bas. No llores, por Dios, Itupert:a.
Rap. Yo no sVcorno,pagar
los atrasos, que me deja.
Yo, señor, no, tengo un cuarto;.
-si vind, acaso se contenta
con los pocos trapos que hay,
llevese vmdAo,que quiera,
que yo up estoy para nada.
Ni siquiera un cuarto queda
para enterrar á mi padre.
Rup. Ay de mi ! quien ine digera...
Bas. Preciso es conformidad
en estos lances, ituperta.
Munch	 o*res,, yo .me., be quedado,
hecho una estatua- de:,piedra!
Al muerto yo le perdono
lo que me debe, y en prueba,
tome vmd. estos pocos reales,
para que enterrarle
- puedan,
y no llorar. Voy á verlo.
Dios en descanso te tenga.
Pane.
 No me va saliendo mal
de muerto la estratagema.
Munch.
 Desfigurado ha quedado;
de ser él no tiene señas.
Nit
 Dios pague
 á vmd. señor Blas,
'una caridad como esta.
Rup. Vmd. viva muchos años.
Bas. Modera, amiga , la pena.
Mana'. Con eso nada lograis,
ni con llorar se remedia.
Yo dentro de pocos dias
me parto para mi tierra;,
pero breve volveré;,
y antes de irme quisiera
deciros cierta intencion,
que os podia tener cuenta;
pero como estais, señora f
llena de angustia _y de pena,
no' me atrevo,
Rup. Pues decidla,
'que si 'es una cosa,buena,
los duelos con pan son menos.
Ya le penetre la idea;	 (up.)
mas divirtamos el rato,
ya que tan poco nos, cuesta.
Bas. Yo he logrado sin pensar (ap)
lo que, no esperaba.
Manch. Atienda.
Valiente pellejo tiene'
	 (ap,),
la viudai qué gorda y buena
está !' 14ace algunos dias,
que casarme yo quisiera,
si encontrase una muger
honrada, y de buenas prendas.
Tengo un mediano caudal,
y t a biten.. 4,1g14na_h40Çj-Ida5
( T.)
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y aunque. esta es mala ocasion 	 pues al compas de un garrote (ap.)
por irme luego a mi tierra„ 	 lo harás con gran ligereza.
me atrevo A decir á Vand, 	 Matich No hos quiero molestar mas:
que si yo el dichoso fuera	 señoras hasta la vuelta,
de merecer esa mano	 y sabed que el tio Blas
de esposa, cuando volviera,	 la quiere a. void , muy de veras,
nos caSábamos entrambos,	 porque sois tan. buena moza ..
y vierais la diferencia	 Parte. Aprictam2nchego, aprieta. ap.
del marido que se ha muerto,	 Este demonio de hombre
• i. otro que conmigo os queda—	 es un plomo.
Palié. Como - llegue A revivir -	 l', op Siempre vuesta
será la funcion completa„ 	 tie de ser, y doy mil giacias,
Niii. Si, madre, casese vmd. 	 señor, por tantas finezas.
Bas. Pepe dice bien, Ruperta.	 .Manch Quédense vmds conDios vase.
ikup. La risa dentro del cuerpo (ap	 E up.  Señor Blas, hasta la vuelta.
rabia por salirse : fuera,	 Patic. El demonio del manchego
Le doy á vmd. muchas gracias,	 me ha dado buena carena.
pero en aquesta hora rnesina, 	Sate Ni anch Se me olvidaba-deciros,
ni es ocasion, ni conviene	 que escribiré cuatro letras,
darle-ygá vmd. la respuesta:. 	Rip. Está muy bien.
en volviendo, señor Blas, 	 Manch. Pues á bios.	 (vase)
haré todo cua.nIQ pueda_ ..	 Parte. Yo. voy á cerrar la puerta.
por pagar á val& entonces	 Vaya,`vaya que- el manchego
una fineza como esta.	 : gastaba bastante flema:
Bas. De , ello yo seré testigo.	 Sale Manch Señora vuelvo ádeciros,
.Manch, Está muy bien: yo quisiera que en cuantollegueá mi tierra iat ve
que de el. uno al otro marido 	 ,	 Ay que me lleva el demonio (vase.)
advirtais la .diferencia: 	 Todos. Escapese A toda priesa.
Don Pancracio era un borracho	 Panc. Muy pesado estaba el hombre.
lleno de trampas y deudas. 	Rip Pero perdonó la deuda;
Pane. Vaya, que el manchego tiene 	 y ha dado vlinero encima, 	 .
famosas espíicaderas.	 OP )	 conque aquesta estratagema
Manch. En fin, era un hombre malo	 no salió mal.
que os trataba como A negra, 	Pane Is verdad,"
- conque. elvidarlo; y tener	 pero no quiero mas fiestas.
Presente sus mañas viejas. 	 Rup Toma la capa al instante,
Ik up Tiene vind. razon, y así	 y en nada no te detengas,
al instante que vmd. vuelva	 marcha á buscar quarto, antes
trataremos del asunto. 	 que otros acreedores vengan.
Mil Yo baylare unas boleras	 Panc. Pues si acaso viene otro
. ,quando, se case mi madre.	 -	 no se que salida diera.
Pare Yo, te haré la.ylar por fderza,	 Bas. Ng detenerse y marcharse.
6
Pane. Al instante doy la vuelta.
Rup. No te detengas, Pancracio.
N i ¡Ay que llaman á la puerta!
Rup. ¡Ay Dios mio de mi atina!
1) ,o/c. Toda la sangre se yela.
Plui) mira quien es.	 (al chico).
iii Es ei IllOZO de compra.
pa;le,. A la estratagema.
Quand.o me pida el dinero
lo que has de dar por respuesta
es, que me di un accidente, -
que al primero que se acerca
mató al instante, si acaso
me sofacan 6 in e inquietan,
y que sin tener la culpa
tengo algunas muertes hechas.
Todos Que Linden la puerta (Llaman.)
Pane. Que espere.
Arrimad, aquí la mesa,
una silla y un cuchillo.
Nii Aqt`ui esta todo,
.eanc. Que sepas
fiigir bien. Abre muchacho.
N	 ¡Quiela thsna con:tanta:fuerza?
Sale Galt.You-;-que quiero mi dey ru,
porque me duelen has piernas.
de subire et de bajare
tantas veces la escalera,
Rap. Sefior Domingo, por Dios
no grite: Gall. El difieru venga
y c-.1lare•como un rribrtu.
¡Vind, me paga ha cuenta?
Rup. Sefior, no se arrime
no una'desgracia suceda.
Gall. You non. entiendu desgracia,
venga el difieiru
Bits. Ruperta,
dile al sefior lo que pasa.
Rup. Sefior Domingo, vind atienda.
A mi marido le di
un accidente (estoy muerta)
que al pritneno—que le 'irrita
saca de la faldriquera
un cuchillo, y con él mata
á aquel que tiene mas cerca,
y en matanciole descansa
de la rabia, y se sosiega:
conque no se arrime vind.
no una desgracia suceda.
Gall. Pues buen modu de curarse
tiene la rabia fugueirasl
Nirt. Diez muertes tiene á 51.1 cargo
Gall. Si estará lla puerta abierta
para arrancar A correr ,
si el parallisis le aprieta.
Rup. Con los de casa jamas
se ba metido.
Gall. A nos de afuera
solo mata ?
Rup. Si sefior.
Gail. Ensefiele vmd. la cuenta
ahora que no tiene el mal.
Rup. Y si le da ?
Gail Que se muera:
pajeine , primero á mi,
y luego echarle-en . la Iferrav
aqui está el vale que fizu,
que tiene su firma mesma -
Rftp. Yo se lo diré, -Panéracio,
dice Domingo Arare-Jai . '
que si ahora puedes pagarle,
que un iostante mas'no espera.
¡ Ay que me ha roto el papele!
Ai punto el difieru venga,
6 'doy parte á la justicia.
Bas. Mira lo que hace; Rtíperta.'
Gall. Qué serán' a.quellus gestus?
Rup. Que el:a.eddente le empieza.
Nin Ay que le . clá , que le 'da.
Rup. La mano al cuchilló echa.
Todos Que le da.
Gall. Que de al demoniu;
non me 'dará. 'cómo pueda. (vase...)
Pant.' El' gallego ''va que ,: rabia.
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bajando las escaleras.
ivirt Ya se marchó como un rayo..
Rup. El sutil Merlin no hiciera
ni pensara tus astucias.
Pane. Es grande mi sutileza.
Yo we voy á buscar cuarto
antes que otro acredor venga.
l'u no respondas á nadie,
que pronto dard la vuelta, (vaso).
Bas. Pues yo me voy á mi casa,
porque ya hago falta en ella.  (l'ase)
Rup. Dios quiera que encuentre casa,,
y salga de esta Ginebra
A esto obligan los maridos
que gastan, triunfan y juegan ;
sin tener caudal ninguno,.
ni saber donde les venga.
Calle Sale Pane. y el me.Inch detras .,
Parle. Aunque ande todo Madrid.
es imposible aliar cuarto,.
pues cédula alguna he vista
por mas que me he desojado
Por aqui... buena la hicimos!
habrá hombre mas desgraciado?:
Apenas salg .o á la calle
me encuentro con este diablo!'
Cómo
 me. mira, Qué haré?
.Vainbs apretando el paso,,
que hacerme sordo. conviene.
Manch. Si me habre yo equivocado ?.'
Don Pancracio? no responde
Sin duda que me he. engañado.
Don Pancracio,?:
Pane.
 A la otra puerta,
porque esta se ha cerrado:
Manch, Amigo? (le coge la capa)..
Panc. Que quiere sima
Munch. Se
 llama virid. Don Pancra..i0I
Pan. No señor, me llamo Cosme,
Munch.
 Perdone; me he equivoca,1c¡,
y si no lo hubiera visto
hace poco, allá en su quarto.
de cuerpo presente, al tal
y á quien di para enterrarlo .;
aseguraria que era
vmd. el tal iion Pancracio.
Parle Pues amigo, yo no soy,
Y vmd. es un -gran mentecato,
que - no sabe distinguir
de lo que es conejo 6 gato..
Manch. - Vmd perdone, señor .,
.el que me haya yo englfia.do.
Quede con Dios, (vase).
Pane El le gilarde.
Ha estado famoso el chasco.
Yo mc voy á casa luego
aunque nunca encuentre cuarto,
:pues tengo tan mala suerte
y soy yo tan. desgraciado .
que a todos los acreedores
esta tarde he de encontrarlos.
Casa-. Salen Ruperta y . el
Rup: Pepito si vendra padre
á. avisar de que ya hay cuarto
para muda rnos de a Tu L (liivinan)
A la puerta estas llamando:
Mira quien es
Nifi. Es mi Padre:
• Eup. Pues abrele de, contado.
Dent. Pane. Abre con dos mil demonios
vp. Parece bine enfadado,
Sale Pane. Maldita sea mi fortuna.
Rap. Hijo tenemos ya cuarto':
Qué quarto ni que _demonici
con el manchego he - encontrado,
me pr:TuritO si er•-, yo
(hay tai. burro!) 1)oa Pancracio:
le dije, me llamo Cesme,
y que • estaba equivocado:
se marció, y por no encontrarme
con otro acreedor no salgo
mas en mi vida (le casa,
no sea ri -ic echen ci
 ga ncho.
Rup. Ay pobre de mi , que vida,
8
me espera.
Panc. Y la paso
yq buena, Ruperta, di? (llaman)
Nig, Ala puerta estan llamando.
Alg. deat•Abran.aqui á la justicia.
Pane. La justicia? Aqui acabarnos.
N a De esta hecha, madre mia,
de aqui á ra carcel marchamos.
Rap. Abre la puerta, hijo mio,
que aqui no iirven engaños.
Sale el escribano, alga .aciles, el medico
el gallego, et manchego y algunos otros
acreedores.
Escrib. Alguaciles, esta puerta
asegurad con cuidado.
Paac. Kuperta aqui no hay remedio.
Escrib. Se llama vind Don eancracio?
Pana. Si señor, y mas quisiera
Rapa Quien nos dina, hijo inio,
lo que nos esta pasa nOo#
Escrib. No se aflija vnid señora.
Rup Doleos señor escribano
de nosotros,
Escrib. Conoceis
-	
,
estos que conmigo traigo?
Pane. Si señor, son Acreedores
quien debo algunos cuartos.
1Vlanch.. No ha mucho que se fingió
muerto. Panc. Ya he resucitado.
.11/lanch. A mi una carga de vino
me debe hace mas de un año.
Gall. Ami señor quatru meses
me debe de adelantado
de la compra; por mas señas
que la cuenta me ha rasgado,
fingiendu que un acidente
tenia tan endiabla.du,
que mataba á todo el inundo,
y.4 cuantas tenia al lada.
Méd. A mi me debe diez pesos
de tres años de igualado.
F I
Todos. Señor á. todos nos debe,
y nos ha estado engañando.
Escrib. firriinad aqui csa mesa,
y se empezara el embargo.
¿Qué tiene vmd de valor?
Pana. Señor, lo que estais mirando.
Escrib. Sacadlo todo alguaciles,
y reconoced el quarto.
Alguacs. Aqui está todo, señor.
Escrib. Ese colchen separadlo.
Panc. Pues si se dejan el colchon,
vayan lo demas cargando.
Escrib. Que vean los acreedores,
si se contentan en pago
de lo que debe ei se tior,
con lo que aqui estan mirando.
.11//atich Yo le perdono la deuda
por el chasco que me ha dado,
pues veo que es imposible
el poder cobrar un cuarto.
Med, Yo con tal que no le cure
le perdorm lo atrasado.
Gall. Yo tambien por no ser menus
quiero vea Don Pancracio,	 -
que aunque hay gallegos, ruines,
hay tambien gallegos francos.
Todos. Si no podernos, cobrar
tainbien se lo perdonamos.
Rap. Dios pague á vmds. señores
Escrib. Y mis derechos, señores?
Todos, Entre todos los pagamos.
Escrib Vmds han de dejar
el cuarto desucupado,
que asi lo pide el casero.
Pane. Muy bien, señor secretario,
y á todos ofrezco que
les pagaré de contado.
Escrib. Pues vamos todos de aqui.
114anch. Vamos, señor Escribano ?
y concluyendo la idea,
los yerros disimulando.
N.
